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                                                    Presentación 
 
Señores miembros del jurado 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la Facultad de Educación, Escuela de Post Grado de la Universidad  “César 
Vallejo”, sede en Lima Norte, para elaborar la tesis de Maestría en Psicología 
Educativa,  se  presenta el trabajo de investigación denominado   “Educación sexual 
y prevención de conductas de riesgo de infecciones de transmisión sexual en 
estudiantes de quinto de secundaria de la I.E. Nº 2015 Manuel González Prada Los 
Olivos”. 
Esta investigación se presenta con el propósito de establecer la relación entre las 
dos variables, dado que, en la actualidad la educación sexual viene a ser relevante y 
primordial para prevenir a los estudiantes de una posible adquisición de infecciones 
de transmisión sexual. 
El estudio consta de  seis capítulos, los mismos que se presentan en detalle en la 
introducción del presente trabajo de investigación, que de una u otra forma pretende 
contribuir con la educación peruana. 
Los resultados que se obtengan de la presente investigación, beneficiarán no solo a 
la Institución  Educativa donde se llevó a cabo el estudio, sino a todas aquellas que 
deseen servirse de la experiencia, con lo cual el trabajo habrá logrado con creces su 
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Se realizó la investigación titulada “Educación sexual y prevención de conductas de 
riesgo de infecciones de transmisión sexual en estudiantes de quinto de secundaria 
de la I.E. Nº 2015 Manuel González Prada Los Olivos”, en ella procedimos a evaluar 
a los estudiantes para determinar sus conocimientos sobre sexualidad y la relación 
que esta ejerce para posible contagio o adquisición de infecciones de transmisión 
sexual.  
La población estuvo conformada por 120 estudiantes, siendo la muestra de 92  
alumnos de quinto  de secundaria,  a los cuales se les aplicó la encuesta  para   las  
variables de educación sexual y prevención de conductas de riesgos de infecciones 
de transmisión sexual. 
Con referencia a la hipótesis general, los resultados detectados con la prueba de 
correlación de Spearman (sig. bilateral = 0.000 < 0.05; Rho = 0.448),  indican una 
relación moderada fuerte positiva entre la  educación sexual y la prevención de 
conductas de riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS), en los estudiantes 
de quinto  de secundaria de la I.E. Nº 2015 “Manuel González Prada” Los Olivos, 
2014. 













Research entitled "Education and prevention of sexual risk behaviors of sexually 
transmitted infections in high school students in fifth from I.E. Manuel González Prada 
Los Olivos No. 2015, "it proceeded to evaluate students to determine their knowledge 
about sexuality and that this relationship holds for possible infection or acquisition of 
sexually transmitted infections. 
The population consisted of 120 students, with the sample of 92 high school students 
in the fifth, to which was applied to the survey variables of sex education and 
prevention of risk behaviors for sexually transmitted infections. 
Referring to the general hypothesis, the results detected by the Spearman correlation 
test (sig. = 0.000 bilateral <0.05, Rho = 0.448), indicating a moderately strong positive 
relationship between education and sexual risk behavior prevention of infections 
sexually transmitted infections (STIs) in the fifth high school students from I.E. 
"Manuel González Prada" No. 2015 Los Olivos,2014 
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La presente investigación es sobre el tema de la educación sexual y la prevención de  
conductas de riesgo de infecciones de transmisión sexual en estudiantes de quinto 
de secundaria de la I.E. Nº 2015 “Manuel González Prada” de los Olivos, es producto 
de la experiencia y conocimiento de los requerimientos de información sobre el 
particular que necesitan los alumnos del último grado de la institución, además 
conociendo la realidad y los riesgos a los que se encuentran expuestos nuestros 
jóvenes en el día a día,  dentro y fuera de sus hogares. 
Constantemente, solemos culpar a los jóvenes de las conductas de riesgo que 
asumen en su diario caminar, sin embargo los docentes y padres de familia estamos 
descuidando brindarles una educación sexual entendible, práctica y sencilla; la cual 
pueda llegar a ellos sin considerar recelos ni tabú alguno. 
Considero que fortalecer la Educación Sexual Integral es uno de los puntos 
principales que se deben de encarar y tratar de resolver, no siendo simples 
espectadores sino  partícipes y conscientes de  que los verdaderos cambios se 
logran mediante la participación mancomunada de todos los agentes que permiten la 
educación e instrucción de nuestros jóvenes. 
La importancia de esta investigación tiene como punto de partida el hecho de 
propiciar  un compromiso leal y desinteresado por parte de los docentes tutores y   
padres de familia los que en conjunto podremos lograr revertir los elevados índices 
de personas que año a año vienen siendo víctimas de las graves infecciones de 
transmisión sexual. 
La presente abarca seis capítulos, el primer capítulo comprende el planteamiento de 
la situación problemática y la formulación del problema.  También se encuentra la 





En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico, enfatizando la revisión de 
enfoques teóricos, luego se presentan los conceptos sobre educación sexual y  las 
conductas de riesgo. 
En el tercer capítulo se describe la metodología empleada, en el cuarto se  presentan  
los resultados detectados con la prueba de correlación de Spearman (sig. bilateral = 
0.000 < 0.05; Rho = 0.448),  indican una relación moderada fuerte positiva entre la  
educación sexual y la prevención de conductas de riesgo de infecciones de 
transmisión sexual (ITS), en los estudiantes de quinto de secundaria de la I.E. Nº 
2015 “Manuel González Prada” Los Olivos, 2014. 
En el quinto capítulo se exponen las conclusiones a las que arribaron y se proponen 
algunas sugerencias.  Finalmente, el sexto capítulo refiere al soporte bibliográfico y 
los anexos. 
